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 Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui hubungan 
kesesakan dan konformitas terhadap kelompok dengan kecenderungan perilaku 
agresif narapidana remaja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun. Selain 
itu, untuk mengetahui perbedaan kecenderungan perilaku agresif narapidana 
remaja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun berdasarkan usia. 
 Populasi penelitian berjumlah 90 orang narapidana remaja laki-laki 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun. Teknik sampling yang digunakan 
adalah sampling jenuh. Data dikumpulkan menggunakan 3 skala, yaitu skala 
kecenderungan perilaku agresif, skala kesesakan, dan skala konformitas. 
 Data penelitian dianalisis menggunakan uji regresi berganda dan one-way 
anova. Hasil penelitian menunjukkan: 1) ada hubungan antara kesesakan dan 
konformitas terhadap kelompok dengan kecenderungan perilaku agresif 
narapidana remaja Lembaga Pemasyarakatan kelas I Madiun R sebesar 0.941; F 
sebesar 336.111; tingkat signifikansi 0.000 (< 0.05) dengan sumbangan efektif 
88.5%; 2) tidak ada hubungan antara kesesakan dengan kecenderungan perilaku 
agresif t sebesar 1.479; tingkat signifikansi 0.143 (> 0.05); 3) ada hubungan antara 
konformitas dengan kecenderungan perilaku agresif t sebesar 11.376; tingkat 
signifikansi 0.000 (< 0.05); 4) ada perbedaan kecenderungan perilaku agresif 
narapidana remaja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun berdasarkan usia F 
















THE RELATIONSHIPS OF CROWDING AND GROUP CONFORMITY 
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  This study specifically aims to determine the relation of crowding and 
group conformity with aggressive behavior tendency in adolescents Penitentiary 
inmate Class I Madiun. In addition, to determine difference in aggressive behavior 
tendencies of adolescents penitentiary inmate Class I Madiun based on age. 
  The study population consists of 90 young men Penitentiary inmate Class I 
Madiun. The sampling technique used was a purposive sampling. Data were 
collected using a 3 scale, the scale of aggressive behavior tendencies, the scale of 
crowding, and the scale of conformity. 
  Data were analyzed using multiple regression test and one-way ANOVA. 
The results showed: 1) there is a relation between crowding and group conformity 
with aggressive behavior tendencies of adolescents penitentiary inmate class I 
Madiun R with 0.941; F with 336.111; significance level of 0.000 (<0.05) with the 
effective contribution of 88.5%, 2) there is no relation between crowding with 
aggressive behavior tendencies t with 1.479; significance level with 0.143 (>0.05), 
3) there is a relation between group conformity with aggressive behavior 
tendencies t with 11.376; significance level 0.000 (<0.05), 4) there are differences 
in aggressive behavior tendencies of adolescents penitentiary inmate Class I 
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